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 + 0,= t x( , ) ∈











x· u= u· 0=
x 0( ) ξ= u 0( ) ξ 2=
8 線形及び非線形波動伝播現象の解析
1-2 辻 .fm  8 ページ  ２００６年１０月１６日　月曜日　午前１０時１２分となる。従って特性曲線族は次の様になる：
, ， ú1. (2)
ここで D±={(t, x); 4 tx+1
<
>0}, C={(t, x); 4 tx+1=0}と記すと D+∪C=∪ξ∈ú1{(t, x); x=ξ+ξ
2t}となり，更













命題 2.　D_の閉包を と記すとき，初期値問題（4）は において 解をもたない。
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